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Pre s e n t a c i ó
9 - 1 6 Sàez Ta j a f u e rce, Be g o n y a ( Un i versitat Pompeu Fa b r a )
A rt i c l e s
1 9 - 3 3 Gre ve, Wi l f ried ( Instituto de Fl e n s b u r g )
El dudoso eticista. O lo uno, o lo otro II, de Kierk e g a a rd. En ra h o n a r,
1998, núm. 29, p. 1 9 - 3 3 .
Conforme a la teoría de Kierk e g a a rd de lo «ético» como un «estadio», como
actitud frente a la existencia, el pseudónimo de la segunda parte de O lo uno,
o lo otro (1843) es considerado a menudo su firme defensor. Climacus, el au-
tor ficticio de la Ap o s t i l l a (1846), comparte esta opinión en su revisión de las
obras anteriores de Kierk e g a a rd. Sin embargo, un análisis más detallado del
temprano pseudónimo ético mostrará que tal posición no está justificada. Él,
el ciudadano idealista autolegitimado, está falto de credibilidad. Los re s u l t a-
dos de este análisis se confirman al seguir el desarrollo de la teoría kierk e g a-
a rdiana de los estadios que concluye en el mismo Climacus. Es justamente en
este desarrollo donde el concepto de lo «ético» padece una importante trans-
formación. Paralelamente, este desarrollo puede ser leído como divergencia re s-
pecto al idealismo alemán.
Palabras clave: K i e rk e g a a rd, ético, estadios, pseudónimos, idealismo alemán.
3 5 - 4 5 Grøn, Arne ( Un i versidad de Copenhague)
La ética de la repetición. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 3 5 - 4 5 .
La cuestión de la ética en Kierk e g a a rd es más compleja y más radical de lo que
sostienen tanto la interpretación tradicional como la deconstru c t i va, como se
demuestra en la diferencia establecida en la introducción de El concepto de la
a n g u s t i a e n t re ética «primera» y «segunda». La primera parte de este art í c u l o
traza el paso de la primera ética a la segunda, argumentando que la segunda
ética es la que está siendo transformada. La segunda parte describe esta trans-
formación de la ética: es una ética de la repetición por cuanto se constituye
en ética a tra v é s de una crítica a la autoconsciencia moral y en virtud de lo
que está más allá de la exigencia ética. La perspectiva de la ética —la visión
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de los fenómenos que son éticamente re l e vantes— es transformada. La segunda
ética es una ética de la visión.
Palabras clave : K i e rk e g a a rd, ética, repetición, autoconsciencia, transformación,
v i s i ó n .
4 7 - 5 7 Politis, Hélène ( Un i versité de la So r b o n e - Pa r i s - I )
«L'exigence du temps» selon Kierkegaard. Enrahonar, 1998, núm.
29, p. 47-57.
En este artículo, una nueva alternativa kierk e g a a rdiana, o mejor dicho, una
n u e va dialéctica ética, se discute por partida doble. Por un lado, mediante un
análisis de la noción y crítica kierk e g a a rdianas a «las exigencias de los tiem-
pos», i.e. la exigencia (no)ética de los tiempos basada en la «actualidad», en
una noción histórica de la ética, que por tanto se rinde ante los hábitos y las
c o s t u m b res y rechaza el deber stricto sensu, a saber, el deber de «permanecer
fiel a uno mismo» sin desentenderse de las exigencias de la «idealidad». Po r
o t ro lado, la nueva dialéctica ética es ilustrada mediante un análisis de una
pintura de los Heibergs realizada por W. Ma r s t r a rd, que nos ayudará a mos-
trar de una manera ilustrativa en qué consiste la oposición crucial entre la exi-
gencia no-ética de los tiempos y la exigencia propiamente ética.
Palabras clave : K i e rk e g a a rd, ética, (pseudo)hegelianismo danés, Jo h a n n e s
Louise Heiberg, Thomasine Gy l l e m b o u r g .
5 9 - 7 0 Søltoft, Pia ( Un i versity of Copenhaguen; Søren Kierk e g a a rd Re s e a rc h
C e n t e r )
Ethics as the connexion between subjectivity and intersubjectivity.
Enrahonar, 1998, núm. 29, p. 5 9 - 7 0 .
En este artículo se reconsidera el punto de vista tradicional sobre la ética de
K i e rk e g a a rd. En dicho punto de vista, tal y como está presentado por Th. W.
Adorno, M. Buber y E. Levinas, se relaciona la ética solamente con el Yo, mien-
tras que la intersubjetividad, i.e. la relación entre el Yo y el Ot ro, se deja fue-
ra de la discusión al opinarse que tal noción nada tiene que ver con la com-
p rensión kierk e g a a rdiana de la ética. Oponiéndose a tal (mala)interpre t a c i ó n ,
y contra la crítica a Kierk e g a a rd que se deduce de ella, la crítica al solipsismo
y al acosmismo, se argumentará que la ética en los trabajos kierk e g a a rd i a n o s
está estrechamente conectada a la relación entre la subjetividad y la intersub-
jetividad. Sin una relación positiva —una relación éticamente regulada con el
Ot ro— el Yo se pierde en la abstracción y la discontinuidad. Contrariamente,
la relación con el Ot ro pro p o rciona continuidad y concreción al Yo.
Palabras clave: K i e rk e g a a rd, ética, subjetividad, intersubjetividad, Yo, Ot ro.
No t e s
7 3 - 7 4 He l l e r, Agnes ( New School for Social Re s e a rc h )
Living with Kierk e g a a rd. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 7 3 - 7 4 .7 5 - 7 9 Ake, Stacey Elizabeth ( S ø ren Kierk e g a a rd Fo r s k n i n g c e n t e re t )
K i e rk e g a a rd the Te a c h e r. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 7 5 - 7 9 .
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8 1 - 8 5 Bøggild, Ja c o b ( Un i versity of Copenhagen. Søren Kierk e g a a rd
Re s e a rch Centre )
The Sexton of Copenhagen. A couple of reflections on Kierk e g a a rd ' s
conception of language. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 8 1 - 8 5 .
8 7 - 9 0 Bruun, Søre n ( Un i versitat de Copenhaguen. Centre de Re c e rc a
S ø ren Kierk e g a a rd )
S ø ren Kierk e g a a rd i l'edificant. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 8 7 - 9 0 .
9 1 - 9 5 Fe r reira, M. Ja m i e ( Un i versity of Vi r g i n i a )
K i e rk e g a a rd and The Love r. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 9 1 - 9 5 .
9 7 - 1 0 2 Ga rff, Jo a k i m ( Un i versitat de Copenhaguen. Centre de Re c e rc a
S ø ren Kierk e g a a rd )
K i e rk e g a a rd, l'escrivà estètic. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 9 7 - 1 0 2 .
1 0 3 - 1 0 8 González, Da r í o ( C O N I C E T. Un i versidad Nacional de Ro s a r i o ,
Argentina; Un i versidad de Copenhague. Centro de In ve s t i g a c i ó n
S ø ren Kierk e g a a rd . )
K i e rk e g a a rd, filósofo. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 0 3 - 1 0 8 .
1 0 9 - 1 1 4 Ha n n a y, Alastair ( Un i versity of Os l o. De p a rtment of Ph i l o s o p h y )
K i e rk e g a a rd: the pathologist. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 0 9 - 1 1 4 .
1 1 5 - 1 1 7 Ha y, Sergia (Columbia Un i ve r s i t y, Columbia. De p a rtment of
Ph i l o s o p h y )
K i e rk e g a a rd's «Silent» Voice. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 1 5 - 1 1 7 .
1 1 9 - 1 2 3 Kangas, Da v i d (Yale Un i ve r s i t y )
K i e rk e g a a rd, the Apophatic Theologian. En ra h o n a r, 1998, núm. 29,
p. 1 1 9 - 1 2 3 .
1 2 5 - 1 3 0 Pattison, Ge o r g e (King's College, Cambridge)
K i e rk e g a a rd as Feuilleton Wr i t e r. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 2 5 -
130.
1 3 1 - 1 3 6 Rumble, Va n e s s a (Boston College, USA)
K i e rk e g a a rd and the Uncanny: A Cast of Sinners and Au t o m a t o n s .
En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 3 1 - 1 3 6 .
1 3 7 - 1 4 1 Schmid, He rm a n n ( Un i versidad de Copenhague. De p a rtamento de
Teología Si s t e m á t i c a )
K i e rk e g a a rd iconógrafo. Un ensayo sobre los textos pseudónimos.
En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 3 7 - 1 4 1 .
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1 4 3 - 1 4 6 Scopetea, So p h i a ( Un i versity of Copenhaguen. Institute of East
Eu ropean Studies - Modern Gre e k )
K i e rk e g a a rd the Greek. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 4 3 - 1 4 6 .
1 4 7 - 1 5 2 St e w a rt, Jo n ( Un i versity of Copenhaguen. Søren Kierk e g a a rd
Re s e a rch Centre )
K i e rk e g a a rd as a Hegelian. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 4 7 - 1 5 2 .
1 5 3 - 1 5 6 Walsh, Sy l v i a ( Stetson Un i ve r s i t y. De p a rtment of Ph i l o s o p h y )
K i e rk e g a a rd the Poet. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 5 3 - 1 5 6 .
Tr a d u c c i ó
1 5 9 - 1 6 2 Ki e rk e g a a rd, Søre n
Una primera i darrera explicació (Traducció a càrrec de Begonya Sàez
Ta j a f u e rce). En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 6 1 - 1 6 4 .
No t i f i c a c i o n s
1 6 5 - 1 6 7 The Søren Kierk e g a a rd Re s e a rch Centre
1 6 9 - 1 7 0 The How a rd V. and Edna H. Hong Kierk e g a a rd Library
(St. Olaf College, No rthfield, Minnessota, USA)
1 7 1 - 1 7 2 Ki rmmse, Bruce H. ( Un i versity of Copenhagen. Connecticut College.
U S A )
The De p a rtment of Søren Kierk e g a a rd Re s e a rc h
1 7 3 - 1 7 4 Sociedad Ib e roamericana de Estudios Kierk e g a a rd i a n o s
1 7 5 - 1 8 5 González, Da r í o
C o n c o rdancia mínima de las obras de Søren Kierk e g a a rd traduci-
das al español. En ra h o n a r, 1998, núm. 29, p. 1 7 5 - 1 8 5 .
